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Gigitan ular merupakan suatu keadaan gawat darurat yang apabila tidak 
segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Resiko infeksi gigitan lebih besar 
dari luka biasa karena toksik / racun mengakibatkan infeksi yang lebih parah. 
Tidak semua ular berbisa tetapi karena hidup pasien tergantung ketepatan 
diagnosa maka pada keadaan yang meragukan ambil sikap menganggap semua 
gigitan ular berbisa. Pada kasus gigitan ular 11 % kemungkinan meninggal karena 
racun ular bersifat Hematotoksik, Neurotoksik, dan Hitaminik. Tujuan umum dari 
penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang 
proses  keperawatan pada Tn N dengan snake bite IRD RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten. Metode yang diambil adalah wawancara dan pemeriksaan 
fisik dan studi dokumen. Kesimpulan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah pada 
pasien Tn. N terjadi permasalahan, pola nafas tidak efektif, nyeri akut dan pk 
infeksi yang memerlukan perhatian khusus perawat dalam penanganannya.  
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Snake bite is kind of emergency situation which doesn’t to help which get the 
death. Rest infection of snake bite more than general injury because poison of 
snake bite which have mere infection injury. Not all of noxious snake but live of 
patient depend on accuracy diagnose so the uncertain situation take the attitude 
that all of snake bite has poison. In the snake bite case there are 11% possibility is 
death because poison of snake has the characteristic Hematosic ,  Neurotosic dan 
Hitaminic. The purpose from this research is to know about the drawing of nurses 
of Tn. N patient which snake bite in IRD RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
The methods of the research using interview and physical check up and document 
study. The conclusion of the papers on Tn. N, not effectively in breathing, patient 
happen painful and potential collaboration of  infection which need special 
attention from nurse in handling.  
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